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J. 70/82 
FORSKRIFTER OM FORBUD MOT BRUK AV REKETRÅL 
PÅ FROHAVET M. V. I SØR-TRØND~LAG FYLKE. 
6.7 . 1982 
AAa/ TSL 
I medhold av§ 4 i l ov,, av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og kgl. res. av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet 16. juni 
1982 bestemt: 
§ 1 
Fi s keridepartementets forskrift av 7. august 1980 om forbud mot 
bruk a v reketrål på Frohavet m. v. i sør-Trøndelag fylke som 
utløper den 30. d.m. gis forlenget gyldighet til og med 31 . desember 
1983. 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Nevnte forskrift av 7 . august 1980 l yder slik: 
Det er forbudt å bruke reketrål på Frohavet m.v. i sør-Trøndelag 
fylke innenfor rette l injer trukket gj ennom fø l g e nde punkter.: 
Punk.t 1. s ø rvestre odde på Almenningen 64° 1 0 ' N 10° 00 ' 0 
" 2. Tarven lykt 63° 49' N 90 22' 0 
" 3. sørvestre odde av Leksen 63° 34' N 90 18' 0 
" 4 . Kaldklov 63° 35' N 80 58 ' 0 
li s. F lesa 6Jo 41' N 80 49' 0 
" 6. Østre odde på Inntian 63° 44' N 80 56' 0 
" 7. 4 n . mil grensen 64° 03 ' N 80 35' 0 
" 8. 4 n . mil grensen 64° 1 4 ' N 90 04' 0 
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